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　We surveyed nutritional status and physical conditions (during two periods), and physical 
activities and psychological competitive ability (during one period) in the players of the top amateur 
soccer club team. 
　The average of their body fat percentages in May was 10.7%, and this was in the normal range 
for athletes. The muscle development rate for five limbs was in the range of 103.2 to 109.4%, 
which were unsatisfactory results for athletes. In December, the body fat percentage would rise to 
an average 12.8 %. The muscle development rate for five limbs fell to within the range of 100.1 to 
107.2%. As regards the physical activity we measured in August, the average number of steps and 
energy consumption were 19,244 steps / day and 2,786kcal / day, respectively.
　In the result of the diet survey in May, energy intake was insufficient. All nutrient and food 
group intakes except for carbohydrate were insufficient as well. Although intakes of protein and 
five nutrients increased in December, they didn't meet the reference amount in all nutrients and food 
groups.
　With respect to psychological competitive ability, in the pre-match psychological state 
diagnostic test (DIPS-B.1), it was estimated that 13 subjects in seven were in a desirable state of 
mind. In psychological state diagnostic tests during the match (DIPS-D2),11 subjects out of  13 
determined their ability could be shown in the game. 
In addition, a significant correlation was observed between DIPS-B.1 and DIPS-D2.
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チーム Aの 2014年度の成績は 1stステージ 6勝 1





















































































の取り方について 5）， 12）， 13）指導を行った．
5）心理的競技能力調査
心理的競技能力の測定には，徳永らが開発した試
合前の心理状態診断検査（Diagnostic Inventory of 
Psychological Before Competition： DIPS-B.1），及び
試合中の心理状態診断検査（Diagnostic Inventory of 






















































示した．身長平均 174.6± 6.9 cm，体重 67.9± 5.9 
kg，BMI 22.3± 1.1 kg/m2，体脂肪量 7.2± 2.1 kg，
体脂肪率 10.7± 3.2 %，骨格筋量 34.6± 3.6kg，除
脂肪量 60.7± 6.0 kgであった．五肢別発達率は，右
腕 109.4± 9.4 %，左腕 107.8± 8.8 %，右脚 106.5




12月の測定時には，体脂肪量（ 8.9± 1.8 kg ）お
よび体脂肪率（ 12.8± 2.1%）が 5月時点と比して有
意に増加した（ p < 0.01 ）．
本研究では 7.7~11.5%をサッカー選手の適正な体
脂肪率 17）とすると，5月時点では 7.7%未満が 2名，
77.7～ 11.5%が 5名，11.5%以上が 6名であった．
社会人サッカークラブチーム選手の2時期の食事・身体活動および身体状況と心理的競技能力について
－ 15－




（ p < 0.001），胴体（100.7± 4.1%）も有意に低下し
た（ p < 0.01）
5月時点で右腕の筋肉発達率が 120%以上の者が 2
名，90～ 120%未満の者が 11名であったのに対し，
12月時は 90～ 120%が 12名，90%未満が 1名であっ
た．左腕は 5月時点で 120%以上の者が 2名，90～
120%未満の者が 11名であったのに対し，12月時は
90～ 120%が 13名であった．右脚は 5月の時点で
110%以上が 3名，90～ 110%未満が 10名，12月
では 110%以上が 2名，90～ 110%未満が 11名で
あった．左脚では 110%以上が 3名，90～ 110%未
満が 10名，12月は 110%以上が 1名，90～ 110%
未満が 12名であった．胴体に関しては，5月の時点
で 110%以上が 2名，90～ 110%未満が 11名，12





が，平均 19,244± 4,938歩 /dayであった．エネルギー
消費量および基礎代謝量の平均は，それぞれ 2,786±




歩数（歩） 19,244 ± 4,938
消費エネルギー（kcal/日） 2,786 ± 312
基礎代謝量（kcal/日） 1,621 ± 139








骨格筋・脂肪 身長（kg） 174.6±6.9 174.6±6.8 ns
体重（kg） 67.9±5.9 69.0±6.9 ns
骨格筋量（kg） 34.6±3.6 34.4±3.5 ns
体脂肪量（kg） 7.2±2.1 8.9±1.8 ＊＊
五肢別筋肉発達率 右腕（%） 109.4±9.4 100.7±7.8 ＊＊＊
左腕（%） 107.8±8.8 100.1±6.5 ＊＊＊
右脚（%） 106.5±5.9 107.2±4.2 ns
左脚（%） 105.3±5.9 105.9±4.2 ns
胴体（%） 103.2±5.4 100.7±4.1 ＊＊
体型チェック BMI（kg/m2） 22.3±1.1 22.6±1.1 ns
体脂肪率（%） 10.7±3.2 12.8±2.1 ＊＊
除脂肪量（kg） 60.7±6.0 60.1±6.0 ns













エネルギ （ーkcal） 2501±679 3585 69.8 2390±408 3643 65.6 ns
たんぱく質（g） 71.3±18.2 161.3 44.2 85.7±25.8 163.9 52.3 *
脂質（g） 53.7±17.7 107.6 49.9 58.6±22.8 109.3 53.7 ns
炭水化物（g） 418.3±151.0 484.0 86.4 365.2±85.1 491.8 74.3 ns
カルシウム（mg） 417±165 1275 33.2 493±208 1275 38.6 ns
鉄（mg） 7.2±2.2 16.4 44.7 8.5±2.6 16.4 51.8 *
レチノール当量（μgRE） 574±386 1275 45.7 677±393 1275 53.1 ns
ビタミンＢ 1（mg） 0.81±0.21 1.82 45.0 0.92±0.27 1.82 51.0 *
ビタミンＢ 2（mg） 1.13±0.39 2.37 62.7 1.32±0.44 2.37 55.0 *
ビタミンＣ（mg） 95±56 219 44.6 110±48 219 50.3 ns
総食物繊維（g） 10.6±3.6 25.5 42.2 11.8±3.1 25.5 46.3 ns








































基準値 3585 161.3 107.6 484.0 1275 16.4 1275 1.82 2.37 219 25.5 18.2















穀類 816.4±382.2 1003.8 81.3 762.3±240.3 1020.1 74.7 ns
芋類 28.7±31.8 89.6 29.8 46.2±33.2 91.1 50.7 ns
緑黄色野菜 106.3±69.9 143.4 74.1 108.6±57.2 145.7 74.5 ns
淡色野菜 114.6±72.0 286.8 40.0 115.3±55.6 291.4 39.6 ns
果物類 93.8±62.2 215.1 43.6 94.1±69.8 218.6 43.0 ns
豆類 52.4±48.5 125.5 41.8 70.1±52.7 127.5 54.9 ns
魚介類 50.7±43.7 107.6 47.1 80.2±68.2 109.3 73.3 ns
肉類 87.9±38.0 161.3 54.5 117.0±63.4 163.9 71.4 ＊
卵類 43.9±27.2 89.6 48.0 47.8±20.7 91.9 52.0 ns
乳・乳製品 109.7±89.6 645.3 17.0 107.1±107.0 655.7 16.3 ns
油脂類 13.4±5.6 43.0 31.2 14.0±7.3 43.7 32.0 ns
* p＜ 0.05
表4　2時期（5月・12月）の食品群別摂取量の比較











基準値 (g) 1003.8 89.6 143.4 286.8 215.1 125.5 107.6 161.3 89.6 645.3 43.0 53.8




















した（ p < 0.05）．食品群別では，肉類の摂取量のみ





















DIPS-B.1と DIPS-D2との間には有意な相関係数 r = 
0.76（ p < 0.002）が得られた．
DIPS-B.1（試合前） DIPS-D.2（試合中）
選手 合計点 判　定 評　価 合計点 出　場 結果目標 プレイ目標
1 86 4 優れている 45 前半・後半 達成できた まあまあ達成できた
2 90 4 優れている 45 ・後半 達成できた まあまあ達成できた
3 83 3 もう少し 42 前半・後半 達成できた 達成できなかった
4 69 1 かなり悪い 37 前半・後半 達成できた 達成できなかった
5 92 4 優れている 42 前半・後半 達成できた まあまあ達成できた
6 87 4 優れている 41 前半・後半 達成できた まあまあ達成できた
7 90 4 優れている 46 前半・後半 達成できた まあまあ達成できた
8 96 5 非常に優れている 44 前半・後半 達成できた まあまあ達成できた
9 83 3 もう少し 41 ・後半 達成できた まあまあ達成できた
10 93 5 非常に優れている 43 前半・後半 達成できた
11 83 3 もう少し 43 前半・後半 達成できた 達成できなかった
12 84 3 もう少し 42 前半・ 達成できた まあまあ達成できた
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